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想。为了发展它，需要进一步资金注入。这一次，日本企业 Sony公司向 Decuma 公司注资























































Hedlund 和 Kvaerneland（1985）、Moen和 servais（2002）揭示了许多企业国际化发展
的环境背景通过注意或委托性知识学习过程而对企业的国际化过程发生影响。这些过程主要
为企业提供了客观的海外市场知识。这些知识对激励、推动或创造了一种压力，而使企业实
施国际化战略、并加快了其国际化发展速度。
一个对瑞士软件公司——Decuma 公司的案例研究揭示了这一过程，尽管这一案例提供
了一些模型发展的证据，但今后仍然需要做进一步的经验研究以对发展了的模型进行检验。
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